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Besançon – Voie des Montboucons
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Nicolas Coquet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le projet de rocade contourne Besançon sur environ un quart de son périmètre, de la
route de Vesoul au nord jusqu’au boulevard Kennedy au sud-ouest. Bien que passant
dans une zone extérieure à la ville antique et médiévale, il pourrait toucher plusieurs
axes  de  circulation,  existants  dès  l’Antiquité,  et  dont  certains  ont  été  repris  aux
époques médiévales et modernes. Les sondages ont été effectués en tranchées de 20 m à
30 m de long, disposées en quinconce, jusqu’à la roche. Environ 3 km de tracé ont été
sondés.
2 Aucun vestige archéologique n’a été mis au jour.  Le substrat géologique a un relief
assez accusé sur toute la longueur du tracé, avec des dénivellations pouvant atteindre
une vingtaine de mètres. Dans les parties hautes, avec une très faible épaisseur de terre
agricole, il est peu probable que des vestiges aient pu subsister, sauf aménagements
dans la roche. Dans les parties basses où un colluvionnement important de limon stérile
était parfois présent, aucun mobilier n’a été découvert.
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